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ticia a un texto increíblemente poco conocido en España y dar 
al lector una idea de la calidad poética del autor de Lor Misma- 
bles. 
La edición y la traducción han corrido a cargo de José Ma- 
nuel Losada Goya. 
En esta selección de L,a leyenda de los siglos, J.M. Losada nos 
propone una introducción, en 54 páginas, que estudia la poéti- 
ca de Víctor Hugo, la idea del auténtico progreso propugnado 
por el poeta, un análisis del mundo suprasensible -según este 
autor-, para continuar con la relación existente entre La leyenda 
de los siglos y España, y terminar con un examen de la composi- 
ción de esta obra poética. 
La selección de poemas que se incluyen en esta edición 
han sido escogidos por J.M. Losada con el deso de reflejar una 
imagen proporcionalmente verídica y representativa del con- 
junto de la epopeya hugoliana. La edición se recomienda, asi- 
mismo, por el gran rigor científico con que ha sido llevada a 
cabo: por su aparato crítico, bibliográfico, por el respeto con 
que la traducción cuida la poeticidad de Hugo, por la salva- 
guarda de la riqueza imaginativa de Hugo.. . 
En definitiva, deseamos, con el editor, ver próximamente, 
el día en que, tras esta cuidada selección, se publiquen en espa- 
ñol todos y cada uno de los poemas de Lu leyenda de los siglos. 
Marta GinéJaner 
-Flora Tristan, La Puna  et son riue, Correspondance établie 
par Stéíhane Michaud, Coll. "Sociétés, espaces, temps", 
E.N.S. Editions Fontetlay, Sairit Cloud, 1995. 
Con este siigestivo titulo las ediciones E.N.S. Fontenay / 
Saint Cloud acaban de piiblicar la Correspondance, en edición de 
S. Michaud, de Flora Tristan. Flora Tristan no es desconocida 
del público español: nació en Paris -en 1803- de madre francesa 
y padre peruano, perteneciente a la aristocracia criolla de su 
país y representante de su patria en Francia. Flora perdió muy 
pronto a su padre -cuando tenía cuatro años- y, como el matri- 
monio de sus padres no había sido regularizado ante la ley es- 
pañola (Perú dependía entonces de l a  corona espaiiola), ella y 
su madre perdieron todas las propiedades maritales y la exis- 
tencia desahogada -incluso esplendorosa- que hasta entonces 
habían conocido; por si fuera poco, se la consideró hija ilegíti- 
ma, con todas las connotaciones negativas que esta situación 
conllevaba a principios del siglo XIX. Flora vivirá una adoles- 
cencia y juventud lleria de amargas desilusiones: aprendiz en 
un taller, se casó con el patrón -Chazal- que más tarde la aban- 
donaría con tres hijos. Contactará con la familia paterna, su tío 
/ su abuela, con la esperanza de encontrar un refugio afectuo- 
so y desinteresado, pero de Perú no obtiene otra respuesta que 
la de insistir en su bastardía. 
Estas afrentas e injusticias fundan la vocación de Flora Tris- 
tan: "ultrapasando los límites de su experiencia personal, Flora 
se convierte en la portavoz de todos los excluídos, parias y de 
las mujeres en particular". Entrará en relacion con Fourier, 
Owen y las diversas familias socialistas y elegirá el camino del 
periodisnio y de la literatura para luchar en favor de una socie- 
dad menos desigual, en favor de una sociedad que no margine 
a buena parte de los suyos. Esta vocación la formiila, desde 
1842 y hasta su muerte, con la expresión "vuestra hermana en 
la humanidad, Flora Tristan", con la que acaba todas sus cartas, 
en clara referencia al Evangelio y a los ideales de la Revolución 
de1789. 
La correspondencia hoy publicada ilumina, desvela toda la 
vida de Flora Tristan, con sus ilusiones, su orgullo aristocrático, 
su militancia socialista, republicana y obrera en favor de los 
más desfavorecidos, sus viajes al servicio de la emancipación fe- 
menina, sus conflictos entre vida pública y privada, los miste- 
rios de uria conciencia, la lucidez y fecundidad de su acción ... 
Merecen especial atención los años 1843-1844, el gran rnomen- 
to existencia1 de Flora Tristan, cuarldo cscribe Unzon ouuriire y 
Tour deFrance; en las cartas de este periodo Flora Tristan recla- 
ma una energía exclusiva para la acción social (esta parte ofre- 
ce una buena ocasión para juzgar la penetración de las ideas so- 
ciales en Francia, en vísperas de la revolución de 1848). Aun- 
que, seguramente, las cartas más bellas, las que más emocionan 
al lector, son las cartas íntimas en las que Flora descubre abier- 
tamente su soledad y sus anhelos, su sed de amor, su orgullo y 
ambición. 
En definitiva, el público que se complace en la literatura y 
en la historia encontrará en este volumen muchos elementos 
que le permitirán conocer un período y una mujer extraordina- 
rios. El libro incluye las cartas escritas a Flora Tristan, de mane- 
ra que el texto es polifónico, variado: algunos corresponsales la 
animan, otros la critican. La imparcialidad está, pues, asegura- 
da: el ensueño dc la paria se percibe equilibrado, en perspecti- 
va, por diferentes voces que lo niodulan, de forma que com- 
prendemos todo un mundo en la multiplicidad de sus opcio- 
nes. 
S. Michaud ha dividido la correspondencia en cinco capítu- 
los cronológicos y temáticos simultáneamente precedidos de 
un estudio que facilita en extremo la lectura; un índice de los 
corresponsales -al final del volumen- permite, en todo momen- 
to, identificar a los personajes. Hay que reconocer que S. Mi- 
chaud es una dc las personas que más ha investigado a Flora 
Tristan: publicó, en 1980, un conjunto de sus Lettres (ed. du 
Seuil), organizó un primer coloquio internacional: "Un Fabn- 
leux destin. Flora Tristan" (Actas publicadas por las ediciones 
universitarias de Dijon, 1985), así como el segundo coloquio in- 
ternacional sobre esta escritora: "Flora Tristan, George Sand, 
Pauline Roland" (publicado por ediciones Créaphis, 1994), en- 
tre otros estudios. No podemos sino felicitarle por la labor Ile- 
vada a cabo y animarle a continuar sus trabajos sobre esta escri- 
tora en el futuro. 
Marta Giné 
